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昨 邸 7 月 2q 日 の ダ 方 、 四 励 謬 ） I  I県 の 国 分 寺 町 ｛ こ 、 最 文 1a 匁 0)
物 を 含 め た 、 た ＜ ご ん の 「 い ん 石 」 灼 穿 し 李 し た 。
富 山 県 で も 、 明 冶 23 絆（こ ..t 市 ） リ の 上 琉 で 、 二 つ の 火 き な い ん 石 が
硝 記 れ 店 し た 。-- つ は 0 ー マ 字 の 1/0) 字 に 似 怠 移 を し て い る も(!)
で 鹿 京 0) 厨 立 科 佐 噂 急 館 に あ ！ ） 、 も う 一 つ J誌 科 券 文 化 セ ン タ ー に
房 ） 荼 す 。
し lん な さ 、 火 星 ℃ 未 屋 の 翻 叡 濶 に あ る 小 惑 星 振 か ら き た の で は
な い か t 考 え ら れ て し 1 忠 す 。 そ こ に ｝ 豹 J ¥ 惑 星 と 呼 ば れ る 極 数 の 小 ご
な 乏 低 が あ り 舌 す ．
い ん 石 ほ 大 き く 分 げ て 、 お も に わ で そ き た も の 、 お も に わ ℃ 嫁 で ＇
で き た も の 、 お も に 條 で て き た も の に な り 表 す が 、 ご れ ら は 一 つ の
惑 星 の 一 部 に あ た な 乳 lう 考 え 方 が あ り 組 す ．
氾 球 の 競 さ い え ば 、 鉄 を で き た い ん 石 が 加 ： ＼ 如 麟 で き た
い ん 和 が 核 と ： マ ン ト ） レ 伽 麿 目 夜(_::() に 、 后 で で き た い ん 厄 謬 マ ン ト
） レ あ る い は 地 殴 に あ た る t い う わ げ 已 す 。 そ し て 、--- 度 で き た 惑 屋
が 存 ん ら か の ガ も 妥 け て 喚 さ れ
バ ラ バ ラ に rが （ ） 、 小 ご 存 夭 低 と
f歪 っ て た く さ ん あ る ℃ こ ろ が j¥
惑 屋 桁 r元 い う わ け で す 。
ヽ
一 臼 萩 隕 鉄 2 号
月 を 望 麟 で 屁 紅 た ＜ ご ん の ク レ ー ダ ー が あ る こ と が わ か I) 疾
す 。 こ れ ら の 初 く は 、 蛇 認 や 月 が 生 李 れ た 頃 （ 約 釦 鯰 前 ） に い ん
麟 玲 ち て で き だ も の で す 。 月 に 近 い 把 球 に も 当 然 た ＜ 乞 ん の ク レ
ー タ ー が で き た ぽ 啄 で す が 、 そ の 後 の 皮 山 名 靭 ゃ 水 や 空 展 已 あ る 条
叡 迄 ＇ に ぷ っ て 表 面 が 疫 化 し た だ め 、 吐 訪 れ た 頃 の ク レ ー ／ 鵡
即 加 ） 和 せ ん 。 そ れ で も い ん 邸 碕 這 虹 く る だ 虹 碍 叩 噂
わ し い の も 含 め て 1001 固 以 上(}) グ レ 一 ダ- ガ ¥ff 認 ざ れ て ぃ 素 叩
ぷ く 知 ら れ ご い る ア メ リ ガ の ア リ ゾ ナ に あ る ク し ー タ ー ぽ 直 怪 が
1300 メ 一 人 ル 、 噂 臼 180 メ--- f-) し も あ る 九 き な も 0) で す 。
連 し て オ 目 を 集 め て い 荻 す 。
中 町 が 翌 眩 た 謡 危 か ｀ 冷 か ら 約
巧 伍 約 に 絶 滋 し て し 拾 い 穿
し た が ＼ こ れ が 巨 大 な い ん わ の 衡
槃 に ぷ る も 0) だ い い う 危 力 が あ る か ら で す 。 そ れ に ふ る こ 、 帯 祝 い
ヌ ご ゜/ ド で や っ て く る い ん 在 の 衛 知 ： ： ： よ る 直 埓 的 印 認 の 1り に 、 衝
瓢 矮 彦 き 上 げ ら れ た 切 質 に ぷ っ て も 影 響 を 伎 け 歪 し た 。 ： れ ら 0)
物 領 は 迎 森 を お あ い 、 恣 上 ：I¥ ぅ 士 ぐ 加 汰 弱 狙 ！ ） 、 ま す 滉 ン 合 版 の で き な
く な っ た 植 物 ガ 泥 れ 、 そ れ を 1 サ ↓ ご し て い た 箪 食 揺 疱 が 、 そ し て そ
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